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Université d’Angers
Habilitation à diriger des recherches
MARCILLOUX, Patrice, Archivistique et histoire : 
pratique professionnelle et réfl exion théo-
rique, garant Y. DENÉCHÈRE.
Thèses
MACHIELS, Christine, Les féminismes face 
à la prostitution aux 19e et 20e siècles 
(Belgique, France, Suisse), dir. C. BARD.
BOUCHOUX, Corinne, Si les tableaux pouvaient 
parler… Le traitement politique et média-
tique des retours d’œuvres d’art pillées et 
spoliées par les nazis (France 1945-2008), 
dir. Y. DENÉCHÈRE.
JINGA, Luciana, Les femmes dans le parti com-
muniste roumain 1944-1989, dir. C. BARD.
DIMITRIU, Andrea, Le féminisme roumain et 
ses affi nités avec le féminisme français 
1918-1940, dir. C. BARD.
FORMAGLIO, Cécile, « Féministe d’abord ». Un 
engagement militant : Cécile Brunschvicg 
(1877-1946), dir. C. BARD.
BUGNON, Fanny, Les femmes dans les orga-
 nisations « terroristes révolutionnaires ». 
Discours et représentations (Europe depuis 
1960), dir. C. BARD.
GUERIN, Vincent, La transformation d’un hôpi-
tal psychiatrique de Sainte Gemmes sur 
Loire 1937-1990, dir. C. BARD.
CHEVALIER, Jean, Avoir des enfants dans les 
Mauges au XIXe  siècle  : comportements 
démographiques et dynamiques familiales, 
dir. Y. DENÉCHÈRE.
Master 2 (spécialité Recherche)
BERTRAND, Christine, Les relations familiales 
dans la noblesse provençale à travers les 
sources du for privé (XVIe-XVIIIe siècles), dir. 
M. NASSIET.
CARRE, Elodie, Bérénice de Cyrène, dir. J-Y. 
CARREZ-MARATRAY.
EMERIAU, François, La défense passive dans le 
Maine-et-Loire au cours des années 1930, 
dir. A. LIGNEREUX.
FREULON, Julie, Les clauses religieuses dans les 
testaments de Saumur à la fi n du Moyen-
Age (1400-1560), dir. J-M. MATZ.
GUERREIRO, Lucy, Pour une histoire du ban et 
de l’arrière-ban en Anjou de 1468 à 1568, 
dir. J-M. MATZ.
HOF, Flory-Jan, Le confl it linguistique en 
Belgique vu par la France et les Pays-
Bas dans les années 1960 : la fi xation de 
la frontière linguistique et le statut des 
Fourons, dir. Y. DENÉCHÈRE.
PIEL, Denis, De l’aristocratie carolingienne à 
la noblesse médiévale : étude sur les élites 
angevines du Xe siècle, dir. N-Y. TONNERRE.
SEVERIN, Marine, Un espace privilégié du 
pouvoir sous les Ptolémées : le Sérapeum 
englouti de Canope (état des recherches), 
dir. J-Y. CARREZ-MARATRAY.
VAUDRON, Gaëtan, La violence à Saumur au 
XVIIe siècle, d’après les registres de l’aca-
démie protestante, dir. D. BOISSON.
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VAUGONDY, Steeve, La crise sociale et les ques-
tions internationales : les réparations, les 
dettes de guerre et la démilitarisation en 
France sous le regard britannique de 1930 
à 1932, dir. Y. DENÉCHÈRE.
WOLF, Guillermo, L’espace de la cause des 
femmes à la création des syndicats SUD 
(1988-1998), dir. C. BARD.
Master 1
ADAM, Maud, Le tournant de la politique afri-
caine de la France après 1981 : le cas du 
Rwanda, dir., Y. DENÉCHÈRE.
APTEL, Marianne, Les Cassin : Un exemple 
de notables angevins au XVIIIe siècle, dir. 
D. BOISSON.
BODY, Pierre-Maxime, La préservation du 
patrimoine bâti français à L’étranger de 
1945 à la fi n des années 1950 : l’exemple 
de la chapelle Saint-Louis de Carthage en 
Tunisie, dir. Y. DENÉCHÈRE.
BRANGEON, Marion, Les expositions d’ar-
chives : un défi  pour créer des liens entre 
visiteurs et organisateurs. Les expositions 
du service municipal d’Angers (1985-2010), 
dir. P. MARCILLOUX.
CHARON, Margot, L’image des services d’ar-
chives depuis leur entrée dans la sphère 
culturelle : le cas des archives départemen-
tales de Maine-et-Loire, dir. P. MARCILLOUX.
CUERQ, Ségolène, L’émergence des archives 
du monde du travail en France : l’exemple 
des fonds du secteur « ouvriers, étudiants, 
enseignants  » au CHT de Nantes, dir. 
B. GRAILLES.
DAVID, Clémentine, Jeanne Humbert en 
prison. Témoignage d’une militante néo-
malthusienne dans les années 1920, dir. 
C. BARD.
DELAUNAY, Cécile, Le sort des archives admi-
nistratives d’Ancien Régime pendant la 
Révolution. Le cas des archives aujourd’hui 
conservées aux archives départementales 
de Loire-Atlantique (1790-an VIII), dir. 
P. MARCILLOUX.
DENNERY, Anne-Elisabeth, Le traitement des 
archives de la cour d’appel et de la cour 
d’assises au sein des archives départemen-
tales, dir. B. GRAILLES.
DION, Cécile, L’enseignement élémentaire au 
XIXe siècle (1802-1902) Étude de cas : les 
élèves des classes élémentaires du lycée 
d’Angers., dir. E. PIERRE.
DOUILLARD, Tiphaine, Garantir les preuves 
de l’action de la France à l’étranger. Les 
archives consulaires et leur voies de 
conservation : le cas du réseau consulaire 
français aux États unis de 1776 à nos jours, 
dir. B. GRAILLES.
GANDON-RUIZ, Sarah, Hydace et l’unité de l’Em-
pire Romain au Ve siècle, dir. P. BLAUDEAU.
GAUTHIEZ, Élise, Les animaux dans les rites 
divinatoires des Papyrus Grecs Magiques, 
dir. P. GAILLARD.
GEORGES, Margot, Les chercheurs en labora-
toire et leurs archives, étude d’une repré-
sentation des archives, dir. B. GRAILLES.
GROLLEAU, Emeline, L’école des hautes Études 
Saint-Aubin : les adaptations d’une institu-
tion catholique angevine (1871-1939), dir. 
P.  QUINCY-LEFEBVRE.
GUINEBAULT, Adrien, La campagne de France 
vue par les représentants de la France 
depuis les démocraties neutres d’Europe, 
10 mai au 25 juin 1940. Le cas de la Suisse, 
dir. Y. DENÉCHÈRE.
MONDAIN, Pierre, L’exploitation des terres du 
domaine de La Possonnière à travers les 
baux du XVIIIe siècle, dir. D. BOISSON.
PETIT, Lore, Le Mithraeum et les Mithraea. 
Étude structurelle et interprétation du culte 
de Mithr, dir. J-Y. CARREZ-MARATRAY.
POUCE, Aude, L’archiviste dans la seconde 
moitié du XIXe  siècle  : un professionnel 
des archives, un érudit et un notable. 
L’exemple de Charles (1852-1894) et Louis 
Loizeau de Grand maison (1894-1906), dir. 
P. MARCILLOUX.
RICOULT, Hugo, Deux visions divergentes de 
la libération sexuelle : Bertrand Blier Les 
valseuses et Coline Serreau. Pourquoi pas, 
dir. C.  BARD.
RITEAU, Arnaud, Le mouvement Rural de la 
Jeunesse Chrétienne : Étude de population 
d’un mouvement de jeunesse, l’exemple 
du Maine-et-Loire de 1970 à 1990, dir. 
P. QUINCY-LEFEBVRE.
WALLET, Justine, Le dépôt des archives pri-
vées en archives départementales de 1921 
à nos jours : de la théorie à la pratique. 
L’exemple des archives départementales 
de Maine-et-Loire, dir. P. MARCILLOUX.
WOJCIECHOWSKI, Agnès, Le traitement com-
plexe des archives catholiques post-concor-
dataires en France. Le cas des archives 
paroissiales aux archives diocésaines 
d’Angers, dir. B. GRAILLES.
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Université de Bretagne 
occidentale (Brest)
Thèses
BLANCHARD, Florian, IUPPITER IN GALLIA. 
Recherche sur le culte, l’iconographie et 
l’essence de Jupiter en Gaule romaine, dir. 
G. MOITRIEUX.
KERNEVEZ, Patrick, Les vicomtes et seigneurs 
de Léon du XIe au début du XVIe siècle, dir. 
J. KERHERVÉ.
Master
AMAILLAT, Virginie, Les élus municipaux 
de Vannes et élus départementaux du 
Morbihan, 1935-1945, dir. C. BOUGEARD.
ANDRE, Loeva, Études prosopographiques : 
chanceliers, vice-chanceliers et gardes 
des sceaux dans la Bretagne des Montfort 
(1364-1491), dir. Y. COATIVY.
AUGUSTE, Violette, Le Finistère bleu : la culture 
patriotique et révolutionnaire dans le 
Finistère (1789-1799), dir. A. DE MATHAN.
BALCON, Guillaume, La culture matérielle à 
Saint-Renan de 1689 à 1766 à travers les 
inventaires après décès, dir. P. JARNOUX.
BARRIERE, Jean-Philippe, Sérapis au IVe siècle, 
dir. B. LANÇON.
BERNARDOT, Julie, Les Sociétés évangéliques 
protestantes et l’enfance (1818-1914), dir. 
Y. TRANVOUEZ.
BIGER, Brewalan, Les fusillés du Finistère 
(1940-1944), dir. C. BOUGEARD.
BRENEOL, Guillaume, La fonction sacerdotale 
papale d’après les sermons de Léon le 
Grand, dir. B. LANÇON.
CHATALIC, Yohann, Les vétérans de l’armée 
romaine de la Lyonnaise, dir. V. HUET.
DELAFOSSE DELUMEAU, Isabelle, Les usages et 
les représentations de la carte nautique du 
XVIIe au XVIIIe siècle, dir. P. JARNOUX.
DONNART, Sophie, Les chansonniers popu-
laires du XXe siècle à Saint-Pol-de-Léon, 
dir. R. CALVEZ.
GAC, Carole, Les épidémies de choléra à 
Quimper au XIXe siècle, dir J.-Y. CARLUER.
GARROY, Laurent, Ouessant et la République 
(1880-1914), dir. C. BOUGEARD.
GOURMELIN, Gaëtan, Monographie de la com-
mune de Gouesnac’h (1850-1950), dir J.-Y. 
CARLUER.
GUGUIN, Arnaud, Le chapitre cathédral de 
Vannes dans les troubles de la Ligue (1560-
1610), dir. P. JARNOUX.
LARABA, Sabrina, La sexualité des empereurs 
romains d’après Tacite et Suétone, dir. 
B. LANÇON.
RIOU, Gwendal, Les ouvriers de l’arsenal de 
Brest pendant la guerre de Sept Ans (1756-
1763), dir. P. JARNOUX.
SANQUER, Ewen, Chants et musiques à bord 
des navires entre le XVIIe et le XIXe siècle, 
dir. P. POURCHASSE.
SUDRE, René-Pierre, Les fusillés du Finistère 
(1940-1944), dir. C. BOUGEARD.
TALAGAS, Camille, Le Guilvinec (1900-1950), 
dir. C. BOUGEARD.
THOMIN, Jean-Pierre, Barthélémy Kerroz 
(1727-1805). De Landunvez à Landerneau. 
Itinéraire singulier d’un maître de barque 
léonard, dir. P. JARNOUX.
TREMBLAIS, Benjamin, Pirates et cinéma : for-
bans et fl ibustiers dans le cinéma occiden-
tal de 1926 à nos jours, dir. P. POURCHASSE.
Université de La Rochelle
Thèses
PÉRISSE, Sébastien, La reconstruction d’une 
région littorale : la Saintonge méridionale 
à la fi n du Moyen Âge (vers 1440-vers 
1530), dir. M. BOCHACA.
PORCHER, Kévin, De la vigne au chai. 
Viticulture et vinifi cation en Bordelais à 
la fi n du Moyen Âge (vers 1450-vers 1480), 
dir. M. BOCHACA.
Master
BALLOUD Simon, Le catholicisme français 
et Québecois à l’époque contempo-
raine : approches historiographiques, dir. 
D. POTON.
Dumont, Mickael, L’Atlantique des émi-
grants français (XVIIe et XVIIIe siècles) : 
expériences de la traversée, dir. L. VIDAL.
GRANET, Magalie, Fête et réjouissances 
publiques à La Rochelle, 1900-1950, dir. 
M. AUGERON.
HÉLOU Guillaume, Les enseignants religieux 
français à Montréal, 1900-1914, dir. 
D. POTON.
JAELANI, Gani, Les maladies vénériennes dans 
la société javanaise sous l’administration 
coloniale (1812-1942), dir. C. ILLOUZ.
REBILLARD, Vincent, L’avènement du Front 
Populaire à La Rochelle, dir. L. Vidal.
SUYRE, Cyrille, Tactique, stratégie et politique 
navale à la fi n du Moyen Âge. Bilan his-
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toriographique et pistes de recherche, dir. 
M. BOCHACA.
TOUCHARD, Sabine, Navigation et vie quoti-
dienne à bord des navires de Christophe 
Colomb d’après le journal de bord de 1492-
1493, dir. M. BOCHACA.
Université du Maine (Le Mans)
Thèses
GARREAU, Bernard, Femmes et politique : le 
cas des femmes élues en Sarthe de 1945 
à 2010, dir. D. AVON, N. VIVIER.
LE TOUZÉ, Isabelle, Suivre Dieu, servir le roi. 
La noblesse protestante bas-normande de 
1520 au lendemain de la Révocation de 
l’édit de Nantes, dir. L. BOURQUIN.
Master 2
BLU, Jérôme, Le regard porté par les généraux 
Turreau et Kleber sur les vendéens à tra-
vers leurs mémoires pendant les guerres de 
Vendée (1793-1794), dir. B. MUSSET.
BOIRON, Vincent, Combattre la peste blanche. 
Histoire de la lutte antituberculeuse en 
Sarthe (1890-1940), dir. H. GUILLEMAIN.
CHARPENTIER, Alizée, Vivre au couvent  : 
les moniales dans le Maine à la fi n du 
XVIIIe siècle, dir. S. GRANGER.
CUDENNEC, Armelle, La décentralisation de la 
Société des Moteurs Gnome et Rhône et 
l’urbanisation des quartiers sud du Mans 
dans les années 1930, dir. N. VIVIER.
GISLARD, Camille, Les stratégies du veuvage 
des femmes de nobles au Canada au 
XVIIIe siècle, dir. B. MUSSET.
GRIGNÉ, Cathy, Les souvenirs d’enfance 
des nobles sous l’Ancien Régime, dir. 
L. BOURQUIN.
IVON, Isabelle, La dentelle au point d’Alençon 
du XVIIIe au XXIe siècle : de l’âge d’or à la 
valorisation patrimoniale, dir. F. PITOU.
LANGLOIS, Germain, Corps féminin – corps 
ecclésial  : représentations de la vierge 
et construction symbolique du féminin 
au Moyen Âge. Maine, XIIe-XVe siècle, dir. 
V. CORRIOL.
LAVAUD, Charles, Les outils du diplomate : à 
travers la correspondance de l’Ambassade 
de France à Constantinople (1571-1575), 
dir. C. MICHON.
LEDOUX, Alexandre, Le Dragon rouge, 
une entreprise familiale mancelle au 
XVIIIe siècle, dir. S. GRANGER.
LOISON, Coline, La société britannique face à 
l’art de ses fous, dir. H. GUILLEMAIN.
POTIER, Noémie, La mort et les cimetières en 
Sarthe, XIXe-XXe siècles, dir. H. GUILLEMAIN.
REY, Charlotte, L’histoire moderne au sein des 
manuels scolaires de 1892 à aujourd’hui, 
dir. L. BOURQUIN.
ROLLAND, Julie, Factions et ambitions : la puis-
sance de la faveur royale sous Henri VIII, 
dir. C. MICHON.
VILLERET, Marie-Claire, L’épidémie de variole 
durant la guerre franco-allemande de 1870-
1871, dir. S. TISON.
ZIMMER, Karl, La « Révolution islamique » au 
miroir de la Quatrième Internationale, dir. 
D. AVON.
Master 1
BECKERT, Guillaume, Étude de l’évolution des 
techniques et de l’agriculture en Sud Luberon 
(canton de Cadenet) au travers de person-
nages locaux (1790-1925), dir. S. TISON.
CANTON, Céline, La valorisation du patrimoine 
en Midi-Pyrénées par les artistes contem-
porains : des exemples en Midi-Pyrénées, 
dir. L. BOURQUIN et S. TISON.
CORRE, Floriane, La Métairie d’Epeigne. 
Enquête entre Moutiers et Vitré, XVe-XXIe 
siècles, dir. S. GRANGER.
CORRIEU-CHAPOTARD, Dominique, Le dévelop-
pement des petites stations balnéaires 
« satellites » de la station de Dieppe (1850-
1939), dir. S.TISON.
DELMAS, Vanina, Vercors, homme de lettres et 
compagnon de route du PCF (1947-1957), 
dir. D. AVON.
LECLER, Amandine, Être sacristain dans un 
village du Haut Maine au XVIIIe siècle, dir. 
S. GRANGER.
MAJEAN, Evolaine, L’iconographie de saint 
Julien du Mans dans le Maine. Perception 
et réalisation, dir. V. CORRIOL.
TISON, Véronique, Genre et délire dans les 
registres de l’hôpital Sainte Anne au 
XIXe siècle, dir. H. GUILLEMAIN.
Université de Bretagne 
Sud (Lorient)
Thèses
HIET-GUIHUR, Evelyne, Le voyage vers l’Asie 
dans la formation des missionnaires de 
la Société des Missions étrangères (1660-
1791), dir. G. LE BOUËDEC.
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Master
BRION, Camille, La carrière des gens de mer 
du syndicat de Concarneau. Parcours mari-
time des gens de mer à la fi n du XVIIIe siècle-
début XIXe siècle, dir. G. LE BOUËDEC.
RIO, Yann, Du consulat au tribunal de com-
merce de Lorient, de l’Ancien Régime à la 
Révolution, 1782-1808, dir. G. LE BOUËDEC.
KERSUZAN, Hugo, L’innovation technologique 
dans les Annales maritimes et coloniales 
(1810-1840), dir. S. LLINARES.
COUANAULT, Emmanuel, Les entreprises 
d’Hervé Nader  : un commerce entre 
Quimper et l’Afrique du Nord, (1940-fi n 
des années 50), dir. G. LE BOUËDEC.
DANA, Kathrine, Entre Rennes et la mer, la 
navigation sur la Vilaine (Fin XVe-début 
XVIIIe siècle), dir. G. LE BOUËDEC.
GILLOUARD, Audrey, Les Américains dans les 
ports français pendant la guerre d’indé-
pendance américaine d’après les papiers 
de Benjamin Franklin, dir. G. LE BOUËDEC.
MAGUET, Mikael, Plouay et l’attractivité du 
Littoral (1850-1870), dir. G. LE BOUËDEC.
POIRIER, René, Essai de biographie collective 
des bagnards du Bagne de Lorient (1795-
1820), dir. G. LE BOUËDEC.
ROGUET, Myriam, Les voyages à la Chine de la 
Cie des Indes après la guerre de Sept Ans : 
journaux de navigation des campagnes 
1764-1765 et 1765-1766, dir. S. LLINARES.
BRISSEAU, Solène, Présence bretonne à Saint-
Domingue au XVIIIe siècle, dir. P. HRODEJ.
MONTARNAL, Stéphanie, Les offi ciers mari-
niers, calfats, voiliers, et pilotes à Brest 
de 1764 à 1775, dir. P. HRODEJ.
Université de Nantes
Thèses
CAMEMEN, Damien, Nehru et la décolonisation 
française (1947-1962), dir. J. WEBER.
DANET, Vincent, Le second peuple de Nantes 
au XVIIIe siècle, environnements du quoti-
dien et interactions sociales, dir. G. SAUPIN.
LAGET, Frédérique, La perception de la mer 
dans l’Europe du Nord-Ouest à la fi n du 
Moyen Age (XIIIe-XVe siècles), dir. J.-L. 
SARRAZIN.
MAILLARD, Clara, Les papes et le Maghreb aux 
XIIe-XVe siecles, étude des lettres pontifi cales 
de 1199 à 1419, dir. J. TOLAN.
PENOT, Pierre Etienne, La Pologne, de la nais-
sance de Solidarité à la mort du POUP 
(août  1980-janvier 1990), à travers la 
presse française, dir. J. WEBER.
Master 2 (RIHMA)
DUPOUY, Pierre-André, l’Union Patriotique 
(mars 1984-avril 1987). Une expérience d’op-
position légale et démocratique de la gauche 
radicale colombienne, dir. C. THIBAUD.
HORTEMEL, Louise, Un regard différent sur 
les favelas de Rio de Janeiro  : Vincent 
Rosenblatt et son agence de photographie 
Olkhase, dir. A. BONNET.
LEMEE, Hélène, Charles Fellows 1799-1860. 
Un voyageur archéologue à la découverte 
de la Lycie, dir. S. MILANEZI.
LE MOING, Xavier, Les techniques diploma-
tiques dans les relations entre le Japon 
et l’Europe autour de l’ambassade de 
Hasekura Tsunenaga 1613-1617, dir. 
M. ACERRA.
MARO, Guillaume, Les relations entre la 
France et la Bulgarie 1975 à 1985, dir. 
M. CATALA.
MATABON, Christine, Les coiffes féminines 
dans la céramique attique : Saccos, Mitra, 
Cecryphale. Étude iconographique, histo-
rique et anthropologique, dir. L. CHAZALON.
PATISSIER, Roxane, Religion et spiritualité en 
Grande-Bretagne à travers l’oeuvre et la 
vie de Sir Arthur Conan Doyle, dir. B. JOLY.
ROUGÉ, Gaël, Les mouvements sociaux aux 
chantiers navals de Saint-Nazaire (1955-
1967), dir. C. THIBAUD.
GADET, Rémi, Le Parti Communiste français en 
Loire-Atlantique (1958-1981), dir. B. JOLY.
GUILLOU, Adeline, La mise en défense de la 
ville de Nantes à la fi n du XVIe siècle (1589-
1598), dir. G. SAUPIN.
PEREZ, Olivier, Les Italiens-Américains de 
New-York et l’Italie durant l’entre-deux-
guerres (1921-1938), dir. C. THIBAUD.
PIETRI, François-Xavier, Les programmes 
militaires soviétiques issus de projets 
allemands (1945-1955), dir. B. JOLY.
RIBEIRO, Nicolas, L’image de la Flibuste sur 
l’île de la Martinique de 1635 à 1674, dir. 
M. ACERRA.
RIO, Anthony, Olivier Guichard et la Loire-
Atlantique (1967-1981), dir. B. JOLY.
Master 1 (Histoire)
AOUSTIN, Chloé, Recueil des plus illustres pro-
verbes, de Jacques Lagniet (Paris, 1663), 
dir. Y. LIGNEREUX.
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FLORA, Mathieu, A la recherche d’un grand 
port. Étude de l’enquête de 1665 sur l’état 
des ports et havres de France commandée 
par Louis XIV et Colbert et les réponses 
du Havre et de Dieppe, dir de M. ACERRA.
GAUCHER, Agathe, La mosquée de Fathepur 
Sikri, dir. C. MAZZOLI-GUINTARD.
GUILLEMEAU, Julien, La production cinémato-
graphique de l’Afrique francophone subsa-
harienne face à son ancienne métropole 
(1959-1999), dir. B. SALVAING.
KEREZEON, Pierre La position de la Françe face 
à la crise chypriote en 1974, dir. M. CATALA.
LUBY, Vincent, Influence israélienne en 
Afrique francophone dans les années 60, 
dir. B. SALVAING.
MALARD, Aline, La vision de la Roumanie 
dans la presse française (1990-2000), dir. 
M. CATALA.
MENOU, Gaëtan, L’image du soldat en 
Indochine dans la presse nationale 1947-
1949, dir. M. CATALA.
MERLET, Nathalie, Historiographie des protes-
tants en Bas-Poitou (au travers des revues 
historiques et des sociétés érudites), dir. 
M. ACERRA.
MIGNARD, Frédéric, Étude de la correspon-
dance échangée entre les ambassades 
de France de Constantinople et de Saint-
Petersbourg entre  1756 et  1768, dir. 
E. SCHNAKENBOURG.
MIKUS, Francis, La police du culte catholique 
en Loire-Inférieure, 1870-1892, dir. B. JOLY.
PERINA, Hugo, Invention et diffusion d’un 
nouveau modèle d’orgue dans l’Italie 
Renaissante, dir. N. FAUCHERRE.
SILIM, MOUNDENE, Madeleine, La coopération 
économique franco-sud Africaine pendant 
l’entre-deux guerres, dir. B. SALVAING.
Université de Poitiers
Thèses
FLEURIAUD, Geoffrey, Le vol au village  : le 
traitement médiatique d’une délinquance 
ordinaire, 1918-1940, dir. F. CHAUVAUD.
FOSSURIER, Carole, Anthropologie et archéolo-
gie des sites funéraires carolingiens dans 
le nord-ouest de la France : une approche 
des populations des VIIIe-Xe siècles, dir. 
C. TREFFORT.
GARNIER, Guillaume, L’oubli des peines. 
Dormir et rêver, 1700-1850  : pratiques, 
perceptions, confl its, dir. F. CHAUVAUD.
GLATIGNY, Jessica, La production du fait divers 
en France et au Québec de 1885 à 1935. 
Une étude comparée de la presse, dir. 
F. CHAUVAUD.
GUÉNOLÉ, Agnès, Les peuples païens et l’ex-
pansion des États chrétiens au nord-ouest 
de l’Europe. Discours et politique, fi n Xe-
début XIVe siècles, dir. E. BOZOKY.
MENDÈS GEFFROY, Véronique, Voyage en 
Icarie. Aux noms du père, 1772-2010, dir. 
F. CHAUVAUD.
Master 2
AUDRAIN, Maël, Traditions et coutumes culi-
naires dans les Deux-Sèvres. L’exemple des 
noces de village en pays mellois (fi n XIXe-
début XXe siècle), dir. F. CHAUVAUD.
CATELEAU, Julie, Coupables désignées. 
Portraits de cinq femmes violentes dans 
la tragédie antique, dir. L. BODIOU.
COMBEAUD, Romain, La place des enseignes 
dans les camps militaires romains, dir. 
B. GOFFAUX.
COULOUMY, Jennifer, Le général de Gaulle et 
les tentatives d’adhésion de l’Angleterre au 
Marché commun, dir. C. MANIGAND.
DE LA FOREST DIVONNE, Amélie, Nouvelle 
édition et commentaires des épitaphes 
métriques de Foucoie de Beauvais, dir. 
C. TREFFORT.
DUBOIS, Ludovic, Les Britanniques face à la 
résistance zouloue en Afrique du Sud, dir. 
L. COLANTONIO.
ENGERBEAUD, Mathieu, Recherches sur les Iunii 
à l’époque républicaine (VIe-Ier siècle avant 
J.-C.), dir. C. AULIARD.
FOURNIER, Mickaël, Les femmes d’Adhémar 
de Chabannes  : portraits, fantasmes et 
préjugés, dir. M. SORIA.
GRIS, Séverine, Les dessous de la guerre 
d’Amérique. Espionnage, influence et 
action secrète de l’État français à travers 
le « Courrier de l’Europe », dir. A. JOLLET.
MADI NGABOU, Nohoalou, Politique urbaine 
et pouvoirs locaux dans la Vienne de la 
Révolution à la Monarchie de Juillet, dir. 
A. JOLLET.
NOTERMAN, Astrid, Le pillage des sépultures 
mérovingiennes, dir. C. TREFFORT.
PERIÈS, Marjorie, Le mariage dans le royaume 
wisigothique de Tolède (VIIe siècle) : une 
christianisation de l’institution matrimo-
niale et de l’état conjugal, dir. T. DESWARTE.
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PLANTEY, Marie Anaïs, Visages masqués, 
visages multiples. Noms et emblèmes dans 
le Japon antique, dir. L. HABLOT.
PRIEUR, Loriane, Espace, économie et rela-
tions villageoises dans une paroisse 
rurale de l’ouest bocager : Archigny dans 
la seconde moitié du XVIIIe siècle (1750-
1790), dir. J. PÉRET.
RICOU, Marine, L’Université de Poitiers, ses 
facultés, ses professeurs et ses étudiants, 
XVIe-XVIIe siècles, dir. D. TURREL.
RIGOLLET, Amélie, La violence comme facteur 
identitaire de la noblesse d’Angleterre, dir. 
M. AURELL.
SZEJGIEL, Karol, L’image du roi dans les 
sources, dir. M. AURELL.
THOMAS, Hélène, Le mariage des rois des 
Belges  : un moment clé de célébration 
politique, 1830-1930, dir. G. MALANDAIN.
Université de Rennes 2
Thèses
GARAULT, Claire, Écriture, histoire et identité. 
La production écrite monastique et épis-
copale à Saint-Sauveur de Redon, Saint-
Magloire de Léhon, Dol et Alet/Saint-Malo 
(milieu du IXe siècle-milieu du XIIe siècle), 
dir. B. MERDRIGNAC.
PRIGENT, François, Les réseaux socialistes 
bretons (1936-1981). Identités et pratiques 
des élus socialistes en Bretagne (Loire-
Inférieure, puis Loire-Atlantique, incluses) 
des années 1930 aux années 1980, dir. 
J. SAINCLIVIER.
SIMON Fabien, Sortir de Babel. La question 
de la langue à la Renaissance et à l’Âge 
classique à travers l’étude de l’élaboration 
et de la diffusion de “langues universelles”, 
dir. P. HAMON.
BIROTHEAU Gael, Les fl ottes marchandes durant 
la seconde Guerre Mondiale, dir. V. JOLY.
Master
ALLOT, Maëlle, La forteresse et son déman-
tèlement aux XVIe et XVIIe siècles : la ruine 
et sa vocation de lieu de patrimoine cultu-
rel. L’exemple du château de Châteauneuf 
d’Ille-et-Vilaine et de la forteresse de 
Montrond, dir. Y. LAGADEC.
BEAUDET, Yona, Le « Livre des merveilles » 
à la cour de Jean sans Peur : une étude 
du manuscrit français 2810 de la BNF, dir. 
F. MERCIER.
BOURHIS, Aude, Le massacre de Srebrenica au 
regard de la justice et de la communauté 
internationales, dir., M. BERGÈRE.
BOUTET, Simon, Les relations père-fi ls en 
Islande médiévale au travers des sagas 
islandaises, dir. F. MAZEL.
BRUNETEAU, Flora, Une station locale de Radio 
France en Basse Bretagne : l’histoire de 
Radio Bretagne Ouest, dir. M. COCAUD.
CHOTARD, Raphaël, La chanson antimilitariste 
en France de la guerre d’Indochine à mai 
68, dir. M. COCAUD.
COSTECALDE, Antoine, L’O.A.S. en Espagne 
(1960-1963), dir. G. RICHARD.
DENNEBOUY, Noémie, Les hôtels particuliers 
à Rennes  : « des hotels et des maisons 
particuliers capables de loger […] des per-
sonnes de condition » entre 1616 et 1720, 
dir. G. AUBERT.
DIDIER, Sébastien, Les subdélégués des inten-
dances de Bretagne et de Nouvelle-France : 
Antrain, Fougères, Hédé et Montréal, dir. 
Y. LAGADEC.
DUROSOY, Pierre, Les mouvements de contes-
tation politique et le coup d’État de 1980 
au Libéria, dir. V. JOLY.
ERHEL, David, L’Italie des années de plomb : 
de la formation des Brigades Rouges 
et autres organisations communistes à 
l’échec de la révolution (1968-1978), dir. 
J. SAINCLIVIER.
FOUET, Julien, La curiosité était-elle un vilain 
défaut ? : étude de la curiosité au XVe siècle 
à travers les « Cent Nouvelles nouvelles », 
dir. F. MERCIER.
GOUHOURY, Vincent, L’eurocommunisme, dir. 
E. DROIT.
GUILLAUME, Valentin, La grande émigration 
polonaise de 1831 en Ille-et-Vilaine : inter-
rogations autour de l’intégration d’une 
population étrangère dans la France du 
XIXe siècle, dir. J. LE BIHAN.
JANIER-DUBRY, Françoise, Des rapports entre 
l’État royal et les États de Bretagne : le 
système fi sco-fi nancier breton entre com-
promis, intermédiation et réseaux des 
années 1670 à 1720, dir. P. HAMON.
KURZAWA, Marie, Les destructions maté-
rielles pendant la Révolution française : 
historiographie, iconographie du vanda-
lisme et politique culturelle révolution-
naire, dir. D. GODINEAU.
LE BERRE, Manon, Les relations entre la Bretagne 
et l’Angleterre au XVIe siècle, dir. P. HAMON.
LECOMTE, Pauline, La vie quotidienne des 
femmes et des enfants à Rennes pen-
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dant la Première guerre mondiale, dir. 
J. SAINCLIVIER.
LEHOUSSEL, Morgane, Louise Arbour, une 
femme au coeur de la justice internatio-
nale, dir. M. BERGERE.
MELCHIOR, Hugo, Les étudiants rennais à 
l’épreuve de l’épuration (1940-1953), dir. 
M. BERGERE.
NOUVEL DE LA FLÈCHE, Hermine, Les prédica-
teurs à Rennes aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
dir. G. PROVOST.
PANHALEUX, Fanny, Entre administration, pou-
voir politique local et relais des autorités 
nationales : le Comité de surveillance révo-
lutionnaire de Rennes (30 avril 1793 - 30 
ventôse an III), dir. D. GODINEAU.
PAUTET, Valentin, Les agents-voyers en Ille-et-
Vilaine (1836-1910), dir. J. LE BIHAN.
PERRONO, Thomas, Les marchands de toiles 
d’Amanlis : une petite élite rurale au coeur 
de la manufacture des toiles à voiles (1750-
v. 1900), dir. Y. LAGADEC.
PIEDDELOUP, Julien, Un bastion bleu en Ille-
et-Vilaine  : la ville de La Guerche sous 
la Révolution Française (1789-1794), dir. 
D. GODINEAU.
ROISSE, Nolwenn, Les relations franco-alle-
mandes de 1974 à 1981 : la coopération 
entre Valéry Giscard d’Estaing et Helmut 
Schmidt face au défi  de l’Europe et des 
crises internationales, dir. E. DROIT.
TESSIER, Clément, Le pardon des Terre-Neuvas 
malouins (1926-1940), dir. M. COCAUD.
TONNELIER, Gaëlle, Organisation des arme-
ments terre-neuviers dans le quartier de 
Saint-Malo de 1895 à 1900, dir. M. COCAUD
Université de Tours
Thèses
BERNAZZANI, Amélie, Les contiguités entre la 
Vierge, Madeleine et Jean dans les lamen-
tations italiennes de la fi n du XIIIe siècle à 
la fi n du XVIe siècle, dir. M. BROCK (Histoire 
de l’Art, CESR).
CAMBON, Jérôme, Contribution à l’étude 
des sociétés instrumentales populaires 
du Maine-et-Loire sous la Troisième 
République (1870-1914), dir. G. GOSSELIN 
(Musicologie).
COSNET, Bertrand, L’imagerie morale ita-
lienne (v. 1315 - v. 1415). Figurer et person-
nifi er les vertus selon les ordres mendiants 
et les communes toscanes, dir. M. BROCK 
(Histoire de l’Art, CESR).
DRIARD, Cyril, Les établissements littoraux 
de la province romaine de Lyonnaise. 
Contribution à l’étude de l’habitat dis-
persé et de l’exploitation des ressources 
marines sur les côtes de l’Atlantique et de 
la Manche dans l’Antiquité, dir. J. SEIGNE 
(Archéologie).
GUILLOTEAU, Virginie, Évacuation et assistance 
à la population civile espagnole pendant 
la guerre d’Espagne (1936-1939), dir. J.-L. 
GUERENA (Espagnol).
HOUMEAU, Didier, Les prisonniers de guerre bri-
tanniques de Napoléon I, dir. P. CHASSAIGNE.
TROUBADY, Murielle, Circulation et diffusion 
monétaire chez les Turons et les Carnutes 
au second Âge du Fer, dir. S. FICHTL et K. 
GRUEL (Archéologie).
WOJAN, Franck, Les Eléens, monnayage et 
histoire, dir. C. GRANDJEAN.
Master 1 (Archéologie)
AVRILA, Raphael, Étude archéologique de la 
charpente de la grange aux moines, com-
mune de Berthenay, dir. F. EPAUD.
FORGET, Cyprien, Inventaire des oppida dans 
l’ouest de la Gaule aux IIe et Ier siècles av. 
J.-C., dir. S. FICHTL.
GERBAUD, Claire, La céramique du haut Moyen 
Âge de la fouille du cloître de Saint-Martin 
de Tours, dir. P. HUSI.
JOUTEUR, Noël, Essai de typo-chronologie des 
anses de vases en céramique de l’Artenar, 
dir. S. FICHTL.
LAMRISSI, Nissrine, Le mobilier lié au har-
nachement et au char de l’oppidum de 
Bibracte, dir. S. FICHTL.
REIX, Morgane, Analyse architecturale de 
l’église Procope à Jerash (Jordanie), dir. 
Jacques SEIGNE.
ROLAND, Aude, Les épées avec fourreaux à 
bouterolles ajourés de forme losangée, 
dir. S. FICHTL.
Master 2 (Archéologie)
ANDRÉ, Élise, Les assemblages céramiques du 
HAD3 et de LT A1 des sites de Bourges, de 
la plaine de Voise.
CHOPLIN, Hélène, Marmoutier, Saint-Cosme et 
la Loire, XIe-XVIIIe siècle : dynamique des 
berges et des îles, dir. E. LORANS.
CONY, Alexandra, Les habitats ruraux à cours 
multiples au second Âge du Fer en Gaule. 
Inventaire, typologie, cartographie, fonc-
tions, dir. S. FICHTL.
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DESCLOUX, Adeline, Les premiers édifi ces 
chrétiens en région Centre. Étude de cas, 
dir. A. NISSEN-JAUBERT.
GENIES, Chloé, L’alimentation à Tours aux 
XIe-XIIe siècles : ensemble faunique de la 
résidence des comtes d’Anjou, dir. M.-P. 
HORARD-HERBIN.
LEMAIRE, Pauline, L’insertion des thermes dans 
la ville gallo-romaine à partir de l’exemple 
de Javols, architecture, dir. J. SEIGNE.
LUPU, Aurélien, Pratiques funéraires et repré-
sentation des genres au haut Moyen Âge, 
dir. A. NISSEN-JAUBERT.
PAYSAN, Cathy, Les structures funéraires à 
poteaux porteurs du second Âge du Fer 
dans la moitié nord de la France, dir. 
S. FICHTL.
SAUTEREAU, Aurélien, Les ensembles funé-
raires dans le département de l’Eure-et-Loir 
du IIIe au XIe siècle, dir. A. NISSEN-JAUBERT.
Master 1 (Histoire Recherche)
ANTIER, Cyril, L’Europe dans le discours d’Ed-
ward Heath, dir. P. CHASSAIGNE.
BARRIER, Clément, L’évolution sociale des 
quatre communes de Vierzon de 1896 à 
la Grande Guerre, dir. J.-M. MOINE.
CHERAULT, Bastien, Histoire de l’abbaye de 
Marmoutier à l’époque de la Révolution 
française (1789-1799), dir. R. BECK.
CHEVREUIL, Charles, Le député Daniel Wilson 
et la politique de l’arrondissement de 
Loches (1877-1902), dir. R. BECK.
DELELIS, Cedric, Les ligues d’extrême-droite 
en Indre-et-Loire dans les années 1930, 
dir. R. BECK.
DUBOST, Thomas, La percée du Front 
National à Dreux de 1978 à 1983, dir. 
J.-M. LARGEAUD.
FARAH, Hélène, Morts non naturelles au 
XVIIIe siècle, dir. U. KRAMPL.
GAVINI, Raphael, Le journal « Le Cri du Peuple 
de Paris » 1940-1944, dir. J.-M. LARGEAUD.
GUESDON, Emmanuelle, Les fêtes à Amboise 
au XVIIIe siècle (1700-1789), dir. U. KRAMPL.
IDOT, Bastien, Jacques Turricella évêque 
de Marseille et confesseur de Marie de 
Médicis, dir. M. VERGÉ-FRANCESCHI.
LAMBERT, Mathieu, Le vignoble et les vigne-
rons chinonais, du début du XIXe siècle à 
1937. Naissance de la viticulture moderne, 
dir. R. BECK.
LAVRAT, Sandrine, Les pauvres et la pauvreté 
à Athènes à l’époque classique d’après les 
sources littéraires, dir. A. HELLER.
PEILLON, Maxime, Trajan et l’économie, dir. 
S. CROGIEZ-PETREQUIN.
PIVARD, Alix, L’armée d’Antigone le Borgne et 
la présence antigonique en Asie Mineure 
(321-301), dir. T. BOULAY.
SAVAUX, Antoine, La francophobie comme 
élément constitutif du nationalisme alle-
mand 1770-1840, dir. R. BECK.
TROTIGNON, Estelle, Étude historique et archi-
tecturale de l’aître Saint-Saturnin à Blois, 
dir. F.-O. TOUATI.
Master 2 (Histoire Recherche)
ABAZA, Fouad, Un cas d’intégration de la phar-
macologie grecque dans le monde arabe. 
La réception du De materia medica de 
Dioscoride dans le livre II du Canon de 
la Médecine d’Avicenne, dir. F.-O. TOUATI.
BOURGEOIS-FURET, Julien, Emmaüs Touraine 
1972-1992, dir. J.-M. MOINE.
BUREAU, Nicolas, La politique étrangère bri-
tannique à travers les mémoires de Wilson 
et Blair, dir. P. CHASSAIGNE.
DACHELET, Joffrey, Le sage et le nectar divin, 
dir. T. BOULAY.
DAUGERON, Jean-Baptiste, L’histoire moderne 
en classe de seconde, programmes et 
manuels (1996, 2011), dir. U. KRAMPL.
GEORGES, Patricia, L’enfant raté  : défi nir 
et démontrer le monstre humain au 
XVIIIe siècle, dir. U. KRAMPL.
GEVREY, Cindy, La bouche dans la vision phy-
siognomonique du corps, dir. U. KRAMPL.
GUILLEMAIN, Audrey, Comment se repré-
sente-t-on la relation hommes-femmes au 
XVIIe siècle ? dir. U. KRAMPL.
GUILOIS, Rémy, Le village de Chaumont sur 
Loire au XVIIIe siècle, dir. U. KRAMPL.
LEBRETON, Ludovic, La guerre franco-prus-
sienne dans le canton de Châteaudun 
1870-1871, dir. J.-M. LARGEAUD.
LEGENDRE, Romain, L’affaire de Bruay-en-
Artois, dir. P. CHASSAIGNE.
METAY, Marc, Le duc de Penthièvre (1725-
1793). Un Bourbon dans la Révolution, 
dir. M. VERGÉ-FRANCESCHI.
NAVARRO, Angéline, Des catastrophes et des 
hommes (Tours XVIIIe siècle), dir. U. KRAMPL.
PAPIN, Timothée, Les attentats sexuels sur 
enfants en Indre-et-Loire au XIXe siècle, dir. 
P. CHASSAIGNE.
PIVARD, Brix, Les rites compagnonniques dans 
l’arrondissement de Tours du Premier 
Empire à la Monarchie de Juillet, dir. 
J.-M. MOINE.
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PRIEUX, Aude, Les Hyakinthies de Sparte, dir. 
C. GRANDJEAN.
SALMON, Jérôme, La question de la construc-
tion dans les archives comptables (série 
KK des A.N.) sous le règne de François Ier, 
dir. P. BRIOIST.
TRASSARD, Guillaume, Les monstres d’armes 
de la première campagne d’Italie (1494-
1495), dir. D. BOISSEUIL.
Master 1 (Histoire Enseignement)
CAILLAUT, Dimitri, Historiographie de Bérenger 
de Tours, dir. B. JUDIC.
DELAC, Lucie, L’antisémitisme en Touraine à 
la fi n du XIXe siècle, dir. R. BECK.
FRESSART, Victor, Les fraudes alimentaires à 
Tours 1930-1950, dir. J.-P. WILLIOT.
LAULANIE, Camille, L’Europe vue par un étu-
diant en 1945, dir. J.-M. LARGEAUD.
LE CHEVALIER, Sandra, « Méchants démons ». 
Les démons babyloniens d’après la série 
d’exorcismes, dir. B. LION.
LUNEAU, Jonathan, Les Francs Tireurs de 
Tours et la guerre de 1870-1871, dir. 
J.-M. LARGEAUD.
Master 2 (Histoire Enseignement)
CANIFET, Fanny, Les emblèmes du duc de 
Berry, dir. C. BOUSQUET.
HUVET, Axelle, Livret d’inauguration de la 
statue de Louis XV à Reims, dir. U. KRAMPL.
MOREAU, Édouard, Les représentations des 
victoires navales de Louis XIV, dir. M. VERGÉ-
FRANCESCHI.
PAUVREHOMME, Maud, La place des femmes 
dans les publicités du registre alimentaire 
de 1950 à nos jours, dir. J.-P. WILLIOT.
PHILIPPE, Marion, L’éducation militaire du 
prince à travers la littérature sous Charles 
VIII, Louis XII et François Ier, dir. P. BRIOIST.
ROLAND, Benoît, La représentation de l’Islande 
au XVIIe siècle pour Isaac La Peyrère, dir. 
P. BRIOIST.
SAFFRE, Aurore, Le temple d’Athéna 
Niképhoros, dir. T. BOULAY.
Master 2 (Histoire de l’alimentation)
BELLIER, Néhémie, L’ananas, dir. M. DE FERRIERE 
LE VAYER.
BERTHON, Simon, Les cantines du rail en 
France, dir. J.-P. WILLIOT.
BIRLIK, Bilge, Les restaurants turcs à Paris et 
en France depuis 1960, dir. J.-P. WILLIOT.
CASLOT, Laurie, Le vignoble de Bourgueil 
1850-1950, dir. M. DE FERRIERE LE VAYER.
CHESNEAU, Anne-Claude, Évolution du registre 
du vocabulaire des slogans publicitaires, 
dir. M. DE FERRIERE LE VAYER.
ESTEP, Amber, Thanksgiving. Histoire d’une 
fête et d’une culture du repas de fête, dir. 
M. DE FERRIERE LE VAYER.
GAUTHIER, Sophie, La salle à manger 1950-
1960, dir. M. DE FERRIERE LE VAYER.
LE JONCOUR, René, La cuisson à l’onde. 
Histoire d’une cuisson, dir. J.-P. WILLIOT.
SENN, Anna Paula, Le petit déjeuner en 
France des années 1950 à nos jours, dir. 
J.-P. WILLIOT.
Master 1 (Renaissance CECR)
BAILLY, Élodie, Une aventure éditoriale  : 
les Opera nova amorosa de Notturno 
Napoletano, dir. F. ALAZARD.
BARBEROUSSE, Anaïs, La paroisse de Saint-
Symphorien dans la seconde moitié du 
XVIe siècle, dir. F. ALAZARD.
BELTON, Paul, Pérégrinations dans l’Empire 
ottoman  : récits et voyageurs français 
de la seconde moitié du XVIe siècle, dir. 
F. ALAZARD.
CIOTTI, Sophie, Les épîtres dédicatoires à 
François Ier, dir. F. ALAZARD.
DUBOC, Mathieu, L’épisode polonais de Henri 
de Valois, vu par les publications parues 
en France, dir. F. ALAZARD.
LEVERT, Gaétan Chirurgiens et soldats 
des armées. Le visage de la guerre au 
XVIe siècle, dir. P. BRIOIST.
MACHEFER, Sandra, La portée politique des 
premiers calendriers des bergers, dir. 
P. BRIOIST.
PINEAU, Roxan, Joseph Duchesne théorie et 
pratique de la médecine à la Renaissance. 
Une étude de l’épilepsie à travers « Tetrade 
des plus grieves maladies de tout le cer-
veau », dir. P. BRIOIST.
Master 2 (Renaissance CECR)
BRUNEAU, Cécile, Le couvent Notre-Dame de 
Bonne Espérance et Champigny-sur-Veude 
(XVIe-XVIIIe siècle), dir. F. ALAZARD.
SCHMITT, Anna, « Bestes estranges » les ani-
maux exotiques d’Europe occidentale à la 
Renaissance (1460-1610), dir. P. BRIOIST.
